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新鳳凰村の改築
ー蟻族が暮らす街区デザインの提案ー
RENOVATION OF XIN-FENG-HUANG VILLAGE 





　As nowadays the rapid growth of coastal cities in China is confronted with the problems caused by 
"village in the city", which in fact plays an important role of housing large number of low-income people, 
this proposal is trying to provide a solution to improve the living conditions of the village dwellers, to create 
working opportunities for ant tribe people, and to increase interactivity between the city and the village.
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　村の周りの環境に対応して、壁状の建物にピロティや開口部を作って、都市と対話可能な空間を作ることがで
きると思います。改築の建築はこれから村の住民のためだけじゃなくて、都市の住民にも利用できるようになる
んだろう。
４．終わりに
　城中村というものは今の中国にとっては不可欠な存在でありながら、けどいろんな問題は生じていて、城中村
はそこの住民も含めた皆に嫌がれているのは、現状です。なので城中村はもはやただの建築や都市の問題じゃな
くて、社会問題までにもなっている。微力ながら、こういう深刻な社会問題に対して建築の提案を作るのは非常
に有意義だと思います。これからもこの分野に続いて進みたいと思います。
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菜園：城中村は農地
が失うから起きる現
象なので、菜園を作
るによって、昔の記憶
を蘇る。
テラスを共有する
ことによってコミュ
ニティが生じる
ピロティの上は一応商業
施設ですが、でもギャラリ
なども含める。
大卒達の就職のための学校と
インキュベーターオフィス
山状のドームは住民たちに
とっては共有の緑である
ドームに穴を開けて光を
導入させると共に下の人
の仕事の様子はちょっと
だけ見える。インキュベー
ターオフィスの使用者にと
っては機会でもあるでしょう大学の住居区に隣接していて昔
から八百屋がたくさんあって、住
民たちの生活を支えた。これから
同じ機能を発揮させると思います
周りの住民に公共空間
を提供するのためピロ
ティを設ける、中庭にも
入りやすくなれる。
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